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B . SBorganfi bet ben etojelnett ©nmbredjniMfjett »ev= 
mitteífí Soflarittymen. 
§. 50. 
I. SJřuttípUcíren míttetš Sogaritljmetu 
© i tt b oermtttelft íogariťfymen m e í) r e r e 3 <t l) l e n mít e i u a n* 
ber ju m u l t i p t i c t r e n , ober ift b a S ^ r o b u c t meljrerer 3 ^ í a 
len jtt fceftimmen; fo fudje man ju aflen btefcu 3ai)len (gactoren) 
t^rc £ogaritl)men, abbtre bicfe, neí;mc bie ©umme felbft mieber aH 
Sogaritfymen, unb fud?e bte ba^n geí;oríge Qafy' flc ift baš seríaugte 
sprobuch 
9 í e $ n u n g š e i g e u l j e i t . ©tub un te r ben g a c t o r e n etfyte, 
(gewoí>ulicíje ober 5)ecimalOS3 ntcf)e, fo ertí)eiít man i^renínega* 
tivtn) Sogarittymen bte SMfferenjform, abbirt juerftbte^ofítt^en Slnt^etfe 
ber Sogaritf)meu, unb gíetc t̂ enblict) bie ©angcn ber (pofítbeu) 
©umme mit ber ©umitte ber negativen ?lnt^etíe, ber (ganj$al)ligen) 
©iťbtrafjeube at>; inšbefoubere it>emt, mte in foíd)en galíen gemoímlid), 
íebmeber @ul>traí)enb 10 (ein3e^ner)tft, bte Sfnjal;! bíefer fiťbtracttoen 
3eí>uer mit ber §ínjaí;I ber3eljnerjeuer &an^n ber :poftth>eu@umme. 
g J l u l t í p í i c a t i o n ^ S e i f p t c l e . 
1. ©elf>lel, man multiplicire 3127 mtt 748. 
Síufgak: 3127 .748 = x 
nt e^mmg: log. 3127 = 3*4951279 
log. 748 = 2-8739016 abbirt; 
log. x = 6*3690295 0295 
SHefultat: x = 2338996 * 0 1 1 7 




Sente r íuug . 3n folc&en gatteu, mte im twgetegten 93et-
fpteíe, mo Moš jmet meutgj i f f r tge Qa^ltn mit e iuanber 
Su m u l t t p l í cireu fmb, getoal)reu bie Sogarit^men felten Sort^eií, 
metl e3 eben fo t>teí nnb oft meíjr 3Mf)e macl;t, bie 8ogaritl;men 
ber jmet QafjUn unb í;ernací) umgefe^rt bie 511 it;rer ©umme geíjfl* 
rige 3 ^ 1 aufjufud)en, afó bie t>etben 3a f) í en witffi$ mit eínanber 
W multipliciren. 
2. Se i fp t e l . £>a§ í>í>l)mif$e ober ^rager spfuub fceiragt 
0*91847 íBiener $fuub, unb ba3 SBieuer ober nteberofterrei^ifc^e 
ípfttttb 560*012 ftrtnjoftf̂ e ©rammeS.*) SBte vid ©rammeS íiaít 
nim baS fciSfymtfcfye *Pfunb? 
SSortereiteube Slittwott: 0'9I847maI 560*012 ©rammeš. 
Stufgafce: 0-91817 • 560-012 = x. < n r o 
a b 195® 
15 
Hetyronfl: log. a = 99630650 — 10 ~Í973~ 
log, b = 2*7481973 
log. x = 27112623 2623 
2587 
JRefuítat: x = 514*354. — ^ r -
34 
Síntwort: 2)a3 Wljmlfáe $funb ítcttagt 514*354 ©rammeS. 
3. 33etf-piel. 35ic Senťberger ober bte tyt gleicí-e $Prager 
(Sile fcetrčígt 1*879 SBiener gujj, unb ber SBiener gu | 0-3161023 
froujSjlf^e SWetreS. 3Bie Diet SOletreS Betragt biefe (Sile? 
Sortereitenbe Slntmort: l*879mal 0*3161023 3JletreS. 
Stufgate: 1"879 • 0*3161023 = x. 
a b 
ÍReť&irongj log. a = 0*2739268 8245 7544 
log, b - 9*4998276 — 10 27 7 4 9 9 
log. x = 9*7737544 - 10 4 5 
(SrgeMfe* x = 0*593956 
Stutw. SDie Semforger ober gSrager (Sile í>eMgt 0*593956 SJtetreS. 
4. ©eifpiet . Ser §lftronom SieSganig fanb (1760) bte 
sparifer áílofter = 1*02761 SBicner Jtfoftet, mtb bie fratt$í>iifd)e 
9iegten-ng fcfete (2. 9to». 1801), jnfoíge Sericfjteá ber q3cirifer SCfa-
bemie, baš ©rmtblángeumafj, ben 2Jletre, ju 0*513074 $ar. ^taftem 
fefl; aúe i?iel Siener ^lafter Betríígt ber SDíetre? 
33orlauftge Sítttwort: 0*513074 X 1*02764 = x. 
0íc$mmg: log. a = 9*7101800 — 10 34 0 l 6 6 
log .b - 00118410 JgOO- 44 
log. x = 97220210 — 10 41 
50íetre ^ 
x = 0*527255 = ^, ^ - 3*16353 
SBtener^lftr. • 6 3 2 7 0 6 
2lnt». Ser SDtetrc = 0*527255 2Btener Sllafter, 37«96^36 
bâ er = 3*16353 SBiener ftu$ 
ober = 37*9624 (ua$e = 38) SBiener 30H. 
*) SDiefe unb faft otle fofgenben 93íaf'= unb ©eíuídjtSUerljaítntffp finbet mnn 
ín ©. greíŘ. ». 33 eg a'8 SSorítf. 66. b. 2JiatM.93*. 6. 9tufl. tier6. ». 
SDUijfa. SBien, 1838. S3ecf. ©. 310, §. 198. 
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3 u f a fc. ttmgef el*rt fhtbet man fyiercmS 
log. I = — log. x = 02779790, ^ 5 6 
alfo 1 = 1-896615 = gBíet ter *****, " j í 
x Svetre ^ 
ba^er ift 1 SBicner Slafter = 1-896615 <Dietre 1 1 0 
1 „ gup = 0.316102 „ 
5. Seífpiel. (gine 9lenn*a$n $«t 320 gkrtfer flíafter 
(Jtoifen) trn âl&meffet, wíe s>iel SBíener íříafter ift ftc tang, wenn 
bie £oife 1-02764 Siener áNaftet íctragí? 
SSortcreiittttg. 2>er SDíwfcmeffer biefer ^reíšíinte ift 640 
*}}. átí., unb bie S&ttge jeber ířreišlinie = bem sprobucte ciuS bem 
5£>urd*mejTer mit i>tm ííret3DerI)áItuiffe ober ber £ubolpf)'fd)ett &aty 
3*1415926, bie t>on btn SDíat̂ ematitem jeberjeit burcíj ben Qried-i* 
fdj>ett žBud-ftafcen rt (S)3i) tjejeicOuet toirb; bafyer 
Sange ber Siennoa t̂t = 640 • 3*1415926 % SSL 
- 640 • 3-1415926 • 102764 ©. *I. 
& a b 
Stedjnmtg : log. a = 2-8061800 
log. n - 0-4971499 
log. b = 00118410 
log. x = 3-3151709 
x = 2066*19 
1371 
124 
(©. 191 ber Se- 2*f o 





Slnttoort: 2066*19 SBtener ářlaftet, ober ba 4000 ©• Stl eíue 
6fterret$tf$e 3̂oftmeiíe maĉ en, 0*516 ober etmaš mê r afó l/2 ofier* 
retd?ifcf)e SQíetl̂  
6* SJeífpíeL 2ln ehtem SQagenrabe son 54 SBiener 3olI 
3Durá)meffert>eftubet ftdj eine 33orrt$tung ium SfyUtt fetner Umlaufe* 
53ei einer gat;rt son etnem Orte ju einem anbern ja^ít man nim 
8947 Umlaufe. 2Bte ínet SOiener ářlafter unb SJletlen (gu 4000 
átlaftern) Betragt bie (Sittfermmg fcetber Orte? 
93orierettung: 2)urcí)meffer beš 3íabe3 zz 54 3olI, alfo zz 
í í i JWftr. zz JL ířiftr. zz 0*75 ÍMftr. 
72 4 
Umfaufl beš 3íabe3 zz Sur^meffer X $ttti&Mif)&ltni$ TI 
zz 075 ftlftr. X 31415926. 
©ntferuuug tetber Orte zz 8947 Oiabumfange 
zz 8947 X 075 X 31415926 JHftr. 
88 
x = 8947 X 075 X 3'141592(í 
a b n . 
3ied*mmg: log. a = 3-9516774 
b = 9*8750613 — 10 
n - 0*4971499 
los;, x = 4*3238886 8886 - ' O 
8912 nadjft cmgřenjenb 
. - •"oinei 21081:4000 = 5-27 
14 
Stntroort: 21081 SBiener Alftr. ober 5-27 (naí>e5V4) ófte«et(f>. 
SJleilen. 
S. 51. 
II. ©foíbíren tnittets &ogantfjtnetw 
Um uermittelft Sogattt1)men etne Qaty bnrc§ eineanbere 
$u bioibíren, fucbe man jit ietben 3^^n '{^ te Sogaritf-men,jte^c 
oon bem Sogarttfymen ber erfteren gal-l — be$ ©toibenbž — ben 
*žogaritfjmen ber íe&tereu Styl — beS 3M»ifor3 ober £t)eíletS — 
ao, nehrne ben 9íeft feíbft nueber aU £ogariťl?men unb fuct*e bíe tbm 
angeljóríge Safyi fte íft ber seríangre Dnotient. 
©eifvíel. ©pil 849765-43 burc$ 750*936 get^eitt werben, fo 
í)at man folgenben 
Stnfafc: a b 
84976543 : 750*936 = x 
nub bat)er bie 9řed;ttung: Stebenredmungen: 
log. a = 59293091 2963 (51) 5995 (57) 
log, b = 2*8756029 26 34 
log. x = 30537062 2 ( ?_ 6029 
fomlt ba« 8íefuUct x = 1131*635.., 









23efonberl*eiteit biefeS 9íed;uen3. 
1. 3ft ber 3M»ibenb í l e ine r a í š ber SHoifor, fetner 
oon ietben ober fíetner att 1, wnb ift fonacb oon činem poft* 
t toen € o g a r t t í ; m e n etn groferer a b j n j i e ^ e n ; fo ift ber 
SogartťĎme be3 Dnottenten etgentítd; negaHo, man ertfyeitt íí-m jebod? 
89 
Dorťl)eilMftet bie $){fferen*,form, inbem man beut Sogaritfymen be# 
3)i*>tbenb3 fo oiel (štner jutegt, bafi ftt| batton ber Sogartttyme be3 
íDiinforg ab*.iel)eu lafjt, unb nad; biefem, 2lt>juge bie jugelegte 3«Í>1 
bem ĚRefte wieber al3 fut>tracttt> obe* ©ubtrafyeub Ijeifefet. 3u fotttter 
jujulegenbeu $al)\ tvatyt man entwebíí bie míiglirf; fíeinfte fd;on 
getutgenbe ober l}ortfyetll)after tmmer XO. 
Se i fp i e í . @řt Jit t^ctlen 48-76594 burd; 591034. 
a b 
Shtfaj*: 4876594 : 591034 = x 
9ied)uung: log. a ~ 1-6881166 1082 (89) 6095 (74 
log, b — 5-7716125 80 30 
log. x = 5-9165041 — 10 4 6125 
1166 5041 
5013(5a 
a ie fu l ta t : 3ener Duotient x = 0*0000825095. ~ 2 8 ~ 
27 . 
2. 3ft entweber ber ©ttsíbettb ubit ber £í)et ler 
alleitt ober feber »ott tetben eitt ecfrter 2DectmaHtru(|, 
alfo feírt ?ogaritf)me negatt»* fo riícft man jebeémal, t>or Stnroenbung, 
ber Sogaritljmen, tn ícíben*) ba8 íDttimaíjetc^en um gleic()t>íel ©telíeit 
fo roeit recfjtš, bafj Beibe in uneste íDecimalorítcfje (ítter^an^t, ober 
inžoefonbere in ganje Sádlen) iťoergetyen, folglíclj ťl)re Sogartťljmen 
pofttiD werben* wetí fcefanntftdj) eineé Duotienten ©ržjje Mngeftnbert 
UúU, wennnwtt £>iinbenb unb £1)etler bur$ eínertei Qaty, fyier t»íeber» 
^olt mít 10, muítiplicirt. 35ann nňrb ba3 Stecf-nen mit íogaritr)* 
men nad; ben fríUjeren žRegeín ooH ôgen werben řiSmten. 
1. Sei fpier . B« tyetlen 0-00614008 bttrct) 71'00035. 
93ortereitenber Slnfafc; x = 0*00614008 : 71*00035 
= 614008 : 71000*35 
3ied)mmg: log. a = 0*7881741 1684(70 2583 (62 
log, b = 4*8512605 57_ 19 
log. x = 5*9369136 — 10 1741 L 





2. « e l f plel. ,3u tyellen 0*00039846 : 0*005817 
*) ©auje gaíjíen founěn Icídjt auf bie ^crm untájtex Secímal&ritdje gcbradjt 
merbett/ inbem man jur Síedjten tljrer @ín«rjt'ffer baě ©ecímaljeidjen unb 
"jintev bícfem 6t(icřiij títí Sfluííen atř ířYcímatjíffeni fcfirciĎt. 
log. b = 1*7646991 
log. x = 8-8356856 — 






§lnf4 ttitbfflortewituttfl: x = 0-00039846 : 0*005817 
- 3*9846 : 58*17 
a b 
JRe^ttttttfl: log. a = 0-6003847 
Kefultat 
35t»{fi0tt"g*©e{f)){ele. 
1. £>te ©tetguttg einer @tfett&aljtt fcetrčtgt 17*48 átlaftet ctuf 
3798-56 íříafter (Sange) * tt>elcf*e3 íft ba3 alígemeine $íap ober 93er» 
^altittft btefer ©teiguttg? 
SSortawftge Slntroort: 17*48 : 3798*56 = x. 
a b 
ŠJlecímung: log. a = 1*2425414 6121 
b = 3*5796190 69 
log. x = 7*6629224 —10 ober 619<> 
= — 2*3370776 9224 0776 
x = 00046017 ob. = _ L _ 9183 0797 
217-31 
Slntoort: ©teigungímap = 00046 ober = 0*0046 : 1 (b. $. 
463ef>ntaufenbtel ju 1) b. i. 4*6 ^íafter ©teiguvtg auf lOOOáříftr. 
Sange; ober bcré ©teígungšmafí íft fetyr nofyt --JL. b* $.'e8fommt 
217 
1 ářlafter ©tetgung auf jebe 217 ^íafier ©aljniange* 
2* SBaS íofiet ber (Etntntv einer SĎaare, fcon tt>eící)er 3 QíU 
85 ti. 193/4 £* mít 824 ft 27 Čr. 6ega$It verben? 
SBortcreítttttfl: 3A = 075, 193/4£* = 19*75 : 8 : 4 = 2*46875 : 4 3 5 
3 <5t. 85 u. 19% £. = 385*6171875 
'824 ft. 27 fr. = 824 45 fl. 
27 : 60 = 9 : 20 = 045 
824-45 -
1 6 e n t ' í 0 f í e t 385*6171875 * " X 
3íec|nuttg: log. a = 2*9161643 
b = 2*5861564 
log. x = 0*3300079 











Slntteort* 213*80 fl. ober 213 ji. 48 lu 
3. 3emcmí> \)<it fťtr 2776 fl. @ttbermůn$e unb 4645 fl. 28. 28. 
pfammen 11564 fl. 11 Ir, 28. 28. er^aíteu; wie ljocf> roar ber 
QňtrS Don ©tíbermůnje auf SBiener SSa^rung gered*net, b. 1). trne 
tuet fl. 22. 28. wurben fíír 100 fl. @. Stt. ge$4«? 
23orí>eretttmg* 3m ©anjen er^alten . . 11564 fl. 11 Ir. 28. 28. 
í)ki>on afcgefcfilagen bte gejn^Iten 4645 „ „ „ 
fo nmrben fůr bie 2776 fl. @. 2Ji. erljaltětt 691918 fl. „ „ 
6919*18 „ „ „ 
x = 
alfo fůr 1 „ „ „ „ 





J776 (l» 0496 6351 
žKed-nung: log. a = 5*8400546 5° .52 
b = 3*4434195 0546 
log. x — 2*3966351 x = 249*25 = 249V4. 
Slntoort: <Sur8 ju 249 l /4 ' b. í). 100 fl. <S. 50Í. = 249V4 fl.28. 28. 
4. (Sin 23cwmftamm p i t 14' 7 | / ; trn ttmfcutge* i»ie grofj ift 
feitt $)ur<$meffer ? 
23orbereitwng. 9lacf* §. 49 23etfp. 5. icirb man ben 2)urc^* 
meffer einer ííreiSlinie ftnben, roenn man bte £ange berfelben burel* bcré 
áíretěoerfjattittfí TT btotbtrt. golgli^ íft bež SSaumftammež 2>ur^meffer 
_ 14' 7f " 175-75" _ d 
"~ n — 3*14159 ~~ n 
log. c = 2*2448953 7454 
0*4971499 7458 
los;, d — 1*7477451 d = 55*943. Jn 
mttoQtU 55*943 3oH, ober 4 g-ujj 7*943 3ofl* 
5. 9laá) 33ega'3 Unterfucfyung *) Betracjt bte íu Senťberg unb 
gan$ ©ťilígíctt ůUiá)c SBreSlauer ©Ke, fcon 2 33rešlauer gu$, 263*4 
alt ^arifer Sinten, unb bie SBtener (šíle nnrb ju 345*4 alt $ar, £tm 
gerecf̂ neh gemer fcetragt naá) ben $ieffungen be3 ^efuiteu $• g r a n j 
(1756) bte ^rager (šlíe 1*879 SBtener gup, unb bie SBiener (šíle 
2*465 SBiener gufu SBie merben mm bte Semíerger unb 5prager(SI(e 
burd) bk SBieuer ©tte auSgebríícít? 
*) 93crgl. ®. $reí$err u. 33 eg a 93orfcf. ů6. fcte 3Hat§. 1.33b.3.?lufl. SBien. 
1802, ©. 218. 
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íeraí. díle _ 2634 (a _ 
9ied)nuug: 
log. a = 3*4206158 
b = 3*5383223 
log. x = 9*8822935 -







log. y : 
y 
(Síle 3454 (b 
(Síle _ 1879 (c 












Slntoort: 1 Semíerget (Síle = 0*76259 SBiencr @Ue 
1 qjrager „ = 0*76227 „ „ 
6. 3)te fo eíen <ma,efiU)tte SergleícSjung ntt^ $p* g r a n j gibt 
ffiiener (Síle = 29*58 SBten. 3oK = 354*96 ©ten. Stolen. 
dlxm ifi nad; Steáganig'3 SWeffuttfl 1 5Par. Sin. = 1*02764 
SBiett. Siníe, 
lo 
baf)et 3Bien. (Sile 
$Pat. Sin. 
e = 2-5501794 
35496 (e _ 
1-02764 (f w 
log. f = 0*0118410 
log. o 
W 
log. w = 2*5383384 w = 345*413 
baí*et 1 SQBleiu (šíle = 345*413 alt qiarlfet Sintett. 
Síimmt man baju SůdeTá Slngafce 
1 Semlwg. (Sile = 263*287 alt <Bar. Stnien, 
- {jj Semt. (Sítě _ 263*287 (g _ z 
SBieu. (šíle 345*413 (w 
= 24204295 
2*5383384 
log. z = 9*8820911 —10 z = 0*76224, 
mití*in nad) beu Jjter *,u ©runb geíegten Sergleidjungen 
1 Sembetger (Síle — 0*76224 SBlener (Síle. 
3u fa^ . 3Jíau erftct;t bemuad; ^terau3, 
bajš bie tit Senvberg unb ^tag itbltdje (Síle íjodjft 
tt>al)t:fd)eiuUd) bie í>on 93ega unterfudjte 53reS« 
lané*: (SHe tft, unb bag man ínt 2Jíttťel $uret» 
d-enb genau fefcen barf: 




110 ; 3 = 37 
§. 52. 
III. ^otcnjtrcn míttcíš Sogarttíjmetn 
U m u e r m i t t e í f t S o g a t t t ^ m e n e i n e ^ f i ^ í uac^ e tne t an* 
beten *,u poteuj í ren ober jnr ^oteuj t>on iwgefd-tiebeuem ©rabe 
93 
ju crfyeben, fud;e man juv erfteren 3 ^ — bem íJJotentiaub — 
tí;reu \?ogarít(;men, mutttylfctre bicfen mít ber le&tereu 3<*W — bem 
(šjcJJoitentctt ober ©rabe (ber spotenj) — nehrne baš ^robuct 
fclbft mieber a!3 Sogaritíjmen uub fud)e bie bagu geíjorigc 3 ^ * fie 
tft bie î erlaugte ^ o t e n j * 
9ied;nung3 eígeuf) eit* 3fl ber *Potenttanb etu ed)ter 33rucř, 
alfo fein £ogarití;me negativ unb auf bie SMffereujform gebracftt; 
fo multipltcirt man (mít bem ©rponeuten) juerft fetuen -Dlíuucub, tmc 
gercofmlíd), fcon ber uuterfteu 2)ectmalfteHe aufrocírts, fd)reibt aí>er bie 
Oanjeu beš eutfaHeuben *probucte$ no$ nid)t an, fonbcru fefct erft mul* 
tipticirt man (mit bem (šrponenten) ben ©ubtrat;eub^ jte^t »on biefem 
*]3robucte jiene ©anjcu aí> unb ietyaít ben 3ieft aU <Suí>tral;enb ieu 
— 2lu$í)ier getodíjrt e3 23orťljeil, in bem benSogaritfymeu beš^oteu* 
tianbs î orftellenben, regeínnbrigeu Unterfdjiebe ben ©ufctratyenb 10 
(eineu3^»cr) fein gu laffen, meit man bauu nur bie 3^t)l ber^efmer 
be3 î om Sftiuuenb abftammenben ^3robucte^ nid;t anjufcfyreiben, fou* 
beru nad;bem aud; ber ©ubtraljenb muítipltcirt tt>orben, $on bem I)ier 
entfalíeuben Sprobucte — alfo eigentíid) jjun fo ineí Szfywu aU 
ber *Poienje;i:ponent jaí)It — aí>jujieí;en unb bie gurúcfbleibenbe 
2tnjaI;I fcon 3^uern aU uoĉ  ferner^tu abjujíel)eub — fufctractk> — 
aufjufúí;reu í)at 
1. ©etfplel* 36*7914 jut 3tcn fpoteuj ertebeiu 
Sínfaft: 36-79143 = x 
a 7416 
žRedmitttfl: log. a = 1*5657463 4 7 
^ 7463 
log. x = 4*6972389 
2389 
Slefultat: ©efucf)te qjoíeng x = 49801*09 •••* 2381 (87 
80 
97 
2. ©etfptel. 0*6180357 gur Sien ípoteng eríjebeu-
Slnfafc: (06180357)5 = x 0096 
a 35 
Sře<$ttttttfl: log. a = 9*7910136 — 10 4*9 
»5 0136 
log. x = 8*9550680 — 10 
uemltd;: 5mal 9 ©an^t ift 45 uub bie geíliefcenen 3 geí>en 
48, fd;reíbe: 8 (Siner unb befjalte 4 3^ner ju abbiren, bagegen 5 
3e^ner abjujtcfyen, alfo Weibt eigentltd) nur nod) afyugie^en 1 3ef?tter* 
91 






3. Se i fp ie l . 28te iúel (fran*3jlfdje) mctrifc^e 8ttre3 íetrčígt 
1 ffiiencr (šubiffujj, t»eun fcefannt ift, ba§ ber Štíre eiu <5iťbtf« 
decimetre, b. í). eiu SBítrfel ift, ber etnen ©ecimetre (Qd)ntclmette) 
lang, irettunb $oi$ ifí, ttitb bajj 1 2Bteit. gufl. 0*3161023SDletre, <tlfo 
3*161023 2)ectmetre3 fcetragt. 
23orl>erettuug: 3)ett 3ní)aít etneš 2Burfel3 íerecfmet m<in 
tn foIc|en SBúrfeín, beren ©eite baé Sáttgeumafii ift, inbem matt bie 
Sange ber SBítrfeífeite jwr 3ten spoten* erí>eí>t. Slífo ift 
1 SřBleiu 6uS(tfu§ = (3161023)3 SítreS. 
Slufaj-: x = (3*161023)3 
a 









14 log. x = 1*4994828 
x = 3158512 —30" 
Slntwort: 1 ©ten. GuWffuj} = 31'58512 «ttre3. 
4. SSetfpiel. (Sin quabratífd)er ^ofraum ift 56 StlafUt 5 3/4 
gttj? lang unb fcreit; nňe inel Duabratftafter fafít er tu ftdj? 
©oríereíhutg: 5 % $ufj = 5*75 g» = 5*75:6 =0*953*) tfl* 
350 
20 
Sange unb Srčíte = 56*95333 áffofter. 
Wlan fcerecfynet ater ben gíacf-eniuíjaít beS DuabrateS tu Dna* 
bratflaftcru, wenn man bk gaty ber ířtafteru feiuer ©ette jur 2teu 
qjoteňj erl;ett. $lífo ift ber s>erlangte 3it$alt = (56'95333)2 D. «I. 
x = (56*95333)2 
9íe^nuug: log. a =: 1*7555191 
2 
log. x = 3*5110382 
x = 3243*68 






*) sPcnobťfcíic SDecímař6rucí;c 6qeící;net man am eínfadbften, ínbem man uber bíc 
erfíe unb ícíjte Síffer ber ftcts toíebeifeljrenben speriobe cínen sPiuift fcř;rei6t. 
95 
8. 53. 
IV. ^abícíren mittdš Sogaritijmctn 
Um&ermittelftfiogarítl)men eíne 3ft$lnad; etner anberu 
ju rabiciren, ober an& eíner Qafy bíe SDurjel i)on *>orgefd;rie* 
fcenem ©rabe ober Síange ju gtetyen, fud;e man ju jeuer crften 
3al)l —bem 9íabícanb — bm £ogarití)men, tf)etle biefen burd? 
bíe lefctere 3al)t — ben SBurjeíerponenteu ober SBurjeígrab —, neduté 
ben Ouotkntcn fefbft ftieber aB Sogariií)men, unb fuĉ e bíe baju 
geJ)orige «3al)l: fte ift bíe t>erlangte SDurjeí. 
3íed)nung$6efonberí)eiten: 
1* Set ber £í)eiíung ber SPiantíffe geí>t man felfcfl ba, roo bíe 
7te ober @$luf̂ 3)ecimaljíffer berfelben noá) eínen 3íeft úbríg Icígt, 
ím Duottenten nityt uber bíe 7íe 2)ecimaíjtffer fynanš, inbem mau 
biefe jebeamal moglî ft gencíl;ert íeftimmt, fo bafí man, falfé ber 
lefete 9íefí metjr aU ben íjalben %í)áltx í>etragi> bíe lefete 3iff^ bcS 
Duotienten nod) um 1 er^o t̂. 
2* 3fl ber 3íabícanb eín ed)ter 2)ecimalí>rud), alfo feíu £oga= 
řítíme uegatto, fo fcerbient auĉ  l)íer bíe oft ermâ nte 35ifferen$form 
t>or ber jufammengejogenen bm 53orjug. 3)amít jeboĉ  and) ber al3 
Duotíeut gefucfjte £ogarítl)me in bíefe SMffereitjform mít ganjsaíjlígem 
©uttra^enb gebradjt merbe, l;at man baf mo in bem ju tfyeilenben 
Sogarit̂ men bíe fufitracttoe gaty ntĉ t burcí) ben aBurjele.rponenten 
tt;eííbar ift, biefen ©ubtra^enb ju bem n<íc£)ft gro êreu 23telfa$eu 
be$ £)i*úfor$ ju erganjen, unb um bíefe ©rgansuug aucf) bíe Sttnn* 
jiffer ím SJlinuenb ju êrmefjrem 3ft ínší>efonbere, nrie getoí>l)nlicí), 
ber <BnUtaí)tnb ím 35í*ubenb 10 (eín 3el)ner), unb folí er and) ím 
Duotienten 10 toerbeu; fo $at manin bem ju t̂ eiíenben Uuterfĉ íebe 
fowoljl bem ©uítra^enb att and) bem šDZínuenb um (Sinen 3e^ 
ner toeniger, aU ber 25í*>tfor jaljlt, jujulegen. 
1* ©etfptel. 3Iu3 7890483 jíe^e man bie 5te 2J3ur$el, 
sr a 0990 (55 
Stnfafe: Y7890483 = x 44 
aiec^nung: log. a = 6*8971036 17 
:J> 1036 
log. x = 1*3794207 4207 





2. ©etfptel . SBelĉ e >Ja$l ift btc 1^0008467025? 
7 b 
ílttfafc: V 0*008 467025 = x 
Síertuuna, i log. b = 7-9277309 — 









- 70 zz 4-9277309 — 7 
:7 
- 10 zz 0*7039616 — 1 
«erlangte ffiurget: x zz 0*50578. 9616 
9617 
3. 33eifpteí. ^emanb íauft meljrere Sentrter etnet žffiaare 
unb fcegaljlt fůr feben (Sentuer fo tňel ©ulbett, aI3 er (Sctttnet íauft 
SBíe »tet (Senttter íaufte er, roemt er ttn@att-.ett 5365 fl. 333/4 fr. gaC;IteV 
SBortereitunfl: 3 3 % Ir. = 33*75 ít. = 33*75:60 = 0*5625 fl. 
aífo ber gattge 2Berti* 5365*5625 fl. 
SDíau Derlaitgt bemnac^ etue Sáty, bte mlt jtdj felbft multíplictrí, 
ober gur 2tett žpoteng erfyoben 5365*5625 gtí>t, mitíutt bie 2te 2Snr* 
gel Don 5365-5625. 2 
Slttfofcí x zz y 5365*5625 6102 
a 49 
SRec&umtfl: log. a zz 3*7296153 1*6 
:2 4 
log. x zz 1*8648076 6153 
x = 73*25 zz 73 V* 
Sltttawt: <gr íaufte alfo 73V4 (Seittuet gu 7 3 % fl. 
4. ©eif^iel . (štít gelb »oit 135685/18 OuabratHafterufoň 
gegeit etrt quabrattfcfjeá »ertaufd*t werbett* wetcf)e <Seíte (Sange uttb 
33rette) mujš biefeá Duabrat er£>atten ? 
Sorberettuitg. 9la$ ber im §. 51 íBelfp. 4 gelefjrtett Seredj* 
nuug beS glac§ettittf)alteá etitež Quabrateš Ijat man, um bie @ette 







Bufal-: x zz yi35683 / i8 
9íe4>mmg: log. a zz 4-1325250 
:2 
log x = 20662625 







Hntwort: 16*483 Mafter ober 116° 2' 11". 
